



































































































































形 (底辺 と高 さを半
分)
○考え方 5













































































































本的な考 え､つま り､｢弊数 ･数学にお
いては､『数学的な考え方』 を育成す る
ことが大切で､これ を目標 としての指導





教職 に就 くことを志 してい る学生たち
が､筆者の考えに賛成 してくれたのは､
心強い限 りである｡また､指導者が､子
どもたちに井数 ･数学の美 しさ､素晴 ら
しさを味わわせようとすれば､まず､指
導者 自身がそれ を感 じなければな らな
い｡指導者がそれを感 じてこそ､適切な
教材 の選択や指導法の工夫 も可能 とな
る｡本論では将来､教職に就 くことを志
している学生たちが､算数 ･数学の美 し
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